
















































































                                     
任峪销
厦门大学艺术学院   福建厦门   361005
摘  要：从分析李斯特钢琴曲《匈牙利狂想曲》第六首的演奏技巧入手，并结合本人对作品多年的演奏心得，为广大钢琴
专业考生与音乐爱好者演奏与研究此作品提供参考。
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身的价值和意思所在
朱光潜先生曾在《文艺心理学》中说过这样一件事：在阿尔卑
斯山谷里，有一条汽车路上风景很好，在路边有一个标语牌，上面
写着：慢慢走，欣赏啊！阿尔卑斯山的管理者希望那些赶路的人们
能够驻足流连一会儿，体验一番绝美的景致。通过这件事，朱先生
指出，在生活中，若我们超越当下，和手头正在做的事情暂时分割
，控制行为节奏的惯性，慢下来，我们就有机会体验生活中的美
好。在设计与功能之间关系出现更多弹性的今天，慢设计理念在现
代设计界得到许多设计师的认同。许多现代设计团体都有慢设计的
作品。例如，荷兰的Droog设计团体在曾上海举办了名为“人文触
觉”的设计展，展出了大量具有慢设计理念的作品。这里，仅举两
件设计作品为例：脂肪灯和玻璃珠椅子，看看慢设计怎样表现它的
理念。  
Droog设计的脂肪灯的造型只是一个放大的灯泡，外形简单，
线条柔和。灯内盛着油脂。灯的光源藏在油脂中。 灯后，油脂受
热慢慢融化，呈现出明媚的橘黄色。熄灯后，油脂慢慢变冷变暗，
直至脂肪凝固成乳白色。灯又返回原先的状 。这盏灯的设计目的
不只是为了照明，更多的是为了展现光亮变化的过程。灯的慢慢变
暖变亮，慢慢温暖着我们的心灵，舒缓了我们的疲惫。光线的缓慢
消逝，又让我们拥有温暖的回忆，体验到一种宁静和温情。在整
个过程中，我们不自觉地应和着灯和光线的细微变化，放慢生活节
奏。  
（3）“慢设计”有时会故意制造一些小麻烦让我们在使用产
品的过程中慢下来，和身边的世界有额外的交流，体验到情感的存
在。Droog的玻璃珠椅子就是这样的一款设计。这款长椅（凳）的
椅面上铺满了透明的玻璃珠。人与人之间的距离可以通过移动圆椅
面，随意调整。当圆椅面移动时，玻璃珠随着你的位置滚动、碰
撞。当朋友移向你时，玻璃珠滚动的噪声也能成为一种情调，拉
情感交流的帷幕。这款椅子对于讲究功能的人而言，显得复杂且没
有必要，但它改变了长期以来长椅给人们僵化、冷漠的感受。这种
将生活复杂化的设计承载着心灵交流的温馨和乐趣。
三、 “慢设计”的发展未来
“慢”是一种思想的解放，是一种责任的承担。“慢”的真义
是冷静的找到自己的生活节奏，率真表达，随性而不苛求完美，由
心而发和自然流露。“慢”是谨慎而负责的对待创造，拒绝华而不
实的表象吸引，是对事物“本”和“末”的再认识。重新找回设计
中 基本、 切实的目标，不被情感、喜好、艺术、吸引力等等附
加价值所影响。“慢设计”强调性能良好、经久耐用并不与情感、
审美相抵触，而是更加深层次的赋予其谦恭、随和、自然和均衡的
气质，从而更好的表达对人与世界充满关 的负责任的创造。 
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奏交替出现，表现出吉普赛民族活泼热情奔放的气氛。
主题从单音变成八度，运用“织体变奏”的手法发展。变化过
程中又2次转到D大调上，增加和丰富了色彩感，使重复的主题不
会单调。并且每次主题重复，旋律的速度都不断加快，力度都不断
变强。左手的和弦也由单一的分解变为柱式，低音更是变为八度，
再加上拍点上踏板的运用，使乐曲尾声情绪极为高涨，充满了激
情。 后出现高难度的反向急速八度半音，演奏者需要达到自身的
极致速度， 后在欢腾狂放的气氛中结束全曲。
第四部分 出彩 难的就是长时间持续的八度弹奏。这里有
一个问题，大部分的八度演奏正确的方法都是从肩部到手臂到手腕
都要放松。但是个人认为，在这首长时间持续八度的曲子中无法做
到全部放松，这是不同演奏者条件的不同和人体肌肉力量持续的释
放所必须无法做到的。所以个人认为比较好的方法是：手掌要尽
量保持住一点拱型，拇指和小指的指尖触键时要体会带有一点抓
住琴键的感觉，触键时不能下压，而是要像快速拍球时那样借助
琴键迅速反弹。肩部放松，而手臂一定要保持一定的紧张度（但不
能僵硬），像杠杆一样，以手腕为支点，让手掌和指尖能惯性的持
续弹奏，这样才能节约从大臂到指尖每一块肌肉的持续爆发力。再
推荐两个练习持续八度时的窍门：1.人的拇指总是比其他手指要更
迟钝一些的。练习时，拇指和小指分 弹奏旋律单音。当两个手指
都能快速自然的连贯弹奏后再合并用八度练习。2.把一个乐句的旋
律当成一个整体，手臂用一次性力量下键，手指把力量分配在小乐
句的每个音，后然手指手臂力量提起，感觉是用整个手臂划一个圆
圈，要注意力量传递的连贯与呼吸的同步，连续的乐句就是连续的
画圆，类似于太极的原理。这种方法比把力量分散在每一个音上更
节省体力更加能连贯的演奏。当然，不管怎么说，在八度的练习之
初，手臂和手腕发酸是正常的，这就需要坚持不懈的练习。持续的
八度演奏练习的就是肌肉的持续爆发力。
三、结语
《匈牙利狂想曲》以其特有的钢琴语汇和钢琴演奏技法为后世
的创作者和钢琴演奏者留下借鉴的基础和宝贵的文献。它以民族的
内涵，民族的文化底蕴丰富了欧洲以及世界浪漫主义音乐的宝库。
民族的就是 世界的。
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